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Рассматривается прагматический статус коммуникативного конструкта
угрозы в политическом дискурсе. Введение в исследование сферы эмоци-
онального воздействия данного понятия позволяет изучить и системати-
зировать возможные диспозиции Я – политика и Я – избирателя в дис-
курсивном пространстве угрожающей интеракции, а также исследовать
динамику их изменения. Количество элементов рассматриваемого ком-
муникативного конструкта политической угрозы указывает на когнитив-
ную сложность ситуации политической угрозы.
В коммуникативный конструкт политической угрозы входит череда вы-
сказываний (естественно-языковых социальных практик), выраженных
политиком в процессе речевой деятельности политической направленно-
сти и связанных с процессом изменений эмоционального состояния из-
бирателя, обусловленного возможностью санкций.
Политическая угроза, реализованная в диалогической интеракции,
представляет собой одну из возможных диспозиций Я – политика и Я –
избирателя, так как коммуникативный конструкт политической угрозы
представляет собой набор возможных корреляций диспозиций эмоцио-
нальных состояний Я – политика и Я – избирателя. Политическая угроза
есть любой из конституентов континуума содержания коммуникативно-
го конструкта дискурса политической угрозы, входящий в объем конти-
нуума содержания «комфортное состояние – дискомфортное состояние»
и связанный с побуждением избирателей к голосованию за определенно-
го кандидата (партию) под упоминанием менасивных событий. 
